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???? ?
??????、?????、??????、??????????????????????
?????????????? ?? ? ?? ??? ??、? ?? 、 ? ?? ??????????????????? ???? ? ?? ? ? ???????????????? ??? 。 、 ? ? 、
??????????????
??、 ? っ 。
② 
????????
???????、????????????、??? ?
???? ???? ?
?
????????????、???????????????、??????????????????????
?。?????、
?
??????????、?????????????? ?、 ?????????、????
?? ? ? 、 「 」 、 、?? ? 。 、 、?? 、 、 、 。??、 、 ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ? ?
????
??????????、???????????????????????
??っ?。???、?????????????????????????????
??
? ?
? ?
??????????????
?? 」
? ? ?
??????。??????、??????????????????????、?????????
??
???
????
?? ? ? ?、 ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??
??
?
?
?????????
?? ? ????? ??? 。 、 、 ?、????? ? ???、 ? 。 、 ??、 ? ?? 、〈
?
? ? 、
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〉 ? ? 〈
?
? ? ? ? ?
〈
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
〉 ? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
スイス改正予綴主草案と離婚の効5誌など
? ? ? 〞 ?
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???????????????????? ? 。
????、? ? っ
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???、??????????」??
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?
??
???????????????、?????????????????????。????、
??………??
????????
????????????????????????????、??????
????????????
??。
??、? ??????、????????
??????????????????「??」?????????
? ? ? ?
。 。
???? ???。 ? 、 、 ???? 、
???
???????????????????????、????、???????????????、?
???????????????、?????
?? ? 。 、 ? 。
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??????
??????? ?
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? ? ?
? ? ? ?
、??
????
???????????
??????????????、????????????????????
????????????????????????????????
??、 ?? ?? 、 ? ???????????? 。〈
?
「 ?
? ? ?
?????????????????、?????????????????
?? 。 ??? 。 、
? ?
?????
?? 、 ???? 。 ? ?????? ??
?
? ? ? ? ? 〈
???
???
? ?
??
?????
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? 】 《
? ? ?
? 、 ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
??????、?????????????????????????? ????????、
???? ? ? ?? 。 、
? ? ? ? ?
?
??
?? 、
????????????????????????????????
???、?????????????????????????????????????????????????????
????????????????。??????????、???
?
???????、?????????????
?、?? ? ???????????????
七
五
???
?? ? ??????? ?? ??? ??? 。 ?????? 、??? 。
スイス改正予備主草案と離婚の効果など
????、???????? 、? ?? ? ? ? ?? ??
???? 。
?
????????????????????。????????、??????
?? ?????、 ???????? 、 ? 。?? ? ? 。 、 ??? ????? 。 。
?????????? ?、 ? ??? ?? 、 ? ????
? ? ? ? ?
?
???
?、??? 。 、「 、 ??? ? 、 っ 」ょ 、 ??? ? ??。 「 ?」 ???? ?
?????
???????????????????????????????????????
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????????????? ?、???? ?、 ? 、
?????????
? ? ? ? ? ? ? ? 。
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?????????????????????????????????????????????????????????? 、 ???????。????????、?????? 、 。?? 、 っ ッ 、 ?
と
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る
主
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畷
????????????
????????????????????、???????っ?、
????????
????????? 、 、 。
??????????????????????????、??????????????、?????????
???? 、 ?????????????。??? 、?? 、 ? 、 ??? ??? ??。 、 、?。 ?????? 、? ?
??????????????
???????????????????。??????????????
? ? ?
???? ??? 。 、 、?? ? 、??? 、
(a) 
???????
???????、???????????
????????????????
?????????、??????????
???、 ???? ??? ?? 、 ???
…???????????????????
????、
??????????????????????????????っ??、?????。???、?????
?? ????????????。
????????、??????????、????????????????????????????。?? ?????? ???? ? ?
???????? 。 、
???????????????????????????
?????????、???????????、????????、
?? ? 。????? 、??????????????。??????????
??????、?????????????。
(b) 箆
す
る
余
り
章
受
で
な
し〉
ま
た
は
単
な
る
?????
スイス改正予綴草案と滋婚の効果など
① 
????、?????????、???
?????????????????
??????、??
????????っ 、 ??? ? ?、
???????????????????。???
??ー ? 。 、 、 ?
????????
?? ???。
② 
????
???????????、?????????????、??????????????。???
ば
??ー??ー???????っ???????????。?????????、??????????????
っ??????っ?。?????
?
???
??????? ?。? ???
??
????????
?? 、 ? ? 、 ?? 。????? ? 、
?????????? ??。
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?????????????????????、?????????????????????
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????? ? ?。?? ?? ? ??? ?
??????????????
???????????????????????????????????、?
? ? ? ? ?
?
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?????、??????
???????????????????、???????????????????????????。??
????????、 、 ???????????、??????????????。
????? 、 ? 。 、
???? ??。? 、 ?、? ? ?? 、 ? ???? 。???? ? ? 、
?
?
?
?????????????????????????????????
?? 。 、 ? ??? ? ?。?、 ?? ???? 。 、 ??? ?
????、???????? ??。 ??
?
??
?
???????????????????、??????
???? ? ????? ?? 、? 、 ??? 。 っ? 、 、 ?? 、?? 、 ? 、 ? 、 。
????????? ? ?????? ?、 、 ????
??、? ???、 ? 。
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???????
????????????????????、??????、?????????????????????、????
?、?????????????????????????。???、???????????、??????????????? ? ????????????????。????、???? 。
????????????
?????????????????、????????????????。???
???? 、
?
?
?
????????????????????。?????????????
? 。
スイス改正予備築家と緩婚の効薬など
??、?????????
?
????????????????????????????????????????????
???? ?、 ?????????、 ? ?
?
?
?? ??? ?? ? ?「? 」 、 ? 、 、
????????????
??? ??
? ? ?
?? ?
? ? ? ? ? ? ?
???、???????????、????? 。?????????????、???
???? 。 、 、 、 ?? ? ? ? ?
?
???????
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? ? ?
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????????????????
??????????????????????????????????、???
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??????、????????
??????。??????、???
?? ?? ? ???、 ? ????
???
??、 ? ?
る???????、????????、?????????????????????
?????? ? 。 、 ??、 ????、????? ???、 、 。
??????? ??? 、
???? 、??
?
? ? ? ?
??
????????
????
?????????っ????、????? ? ???????????????
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??????????????????????????????????
???? ????
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? ? ?
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???????っ??、
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?
??????、
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?
? ? ? ? ? ? ?
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、 ? ? ? ? ? ?
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???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 「 ?
?
? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
?? ?、????、???ー?、???、????、
?ィ????、
????、
? ?
?
? ? 、
????、??????
?、?? ? ? ??????、?????????????????????????
?
ュ
??
????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、? 、 ??????????、?????? ????????????? ??っ? ヵ???
?
????????? ??
??」 ? ?、? 、 ? ?
?????????????????、?????????????????????。????、?????
???、 、 ? ?
????、
ス千ス改正予翁草案と陵婚の効薬など
?? ? 。??? 、
? ? ?
??????????
?
〉? ?
???????????????
???????、? ?? ?????? ???? 、?? ? ??? ? ?? ?
?。?? ? 、 ? ? ??、?? 、 ?????? ? ? 、 ? 、 、??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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① 
?????、?????、????????????
???????????????????????????
???????。????
?? ?
?????
?
??
。
???? 、 ? 、 ? っ ??????????????????????
?
? ? ?
???? ???? ???????
② 
?????????? 、 ???? ?。?? ?? ??、?? 、???っ 、
?????、 ?? ? ??? 、 ?????????、???????。???、?? ? ? ? 。 、 ? ?。
?????? 、? 、 。
(2) ③ ① ② 
?? ??????? ? ?????、 ???????
?????。
???? 、 ?? 、
??、? ????????? ? ? 、 ??っ。
???????、?????????????、?????????????????????????????????
③ 
????????
? ? ?
??
???
?? ?
? ? ? ?
。
(3) 
??????? ?? ???
??
?
??、???????????????????????、
???? ????? 。 、 。
???????????????
① 
??????????????????????????、
?????、?? ?? ?????????????、
?????????????、??????????????、
????????、????????????。
② 
五
?????1 
序
スイス改正予俄草案と離婚の効泉など
????????????、???????????????????????????。???
???っ?、???????、??????????????。???、????、????????????????、???、 ? ? ? ???????。?????、???? ? 。 っ 、?? 、 ? ?、 、
?????????
の
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る
と
の
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る
?????
???????????、????????????、?????????、????????
?????。
????、????????????、???????????????????????????
?? ?
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? ? ? ?
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????????、「?? 、?? ??? ???」
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?? ?????。 ? ??????????????? 。
??、?????????????、?????????。???????、??????????????????、
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?
?????
???
?????????????????????
? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
?????????????、???????????????????????????????????
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????????????、???????。
????、? 、
???、 ?? ???????????
??????????????????????
???????????
??????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
?? ?? ? ???????????????
???????????????????
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担
{呆
を
求
め
る
請
求
主
??????????
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
???、????????????????????????、
?????? ?? ?
?????? 。 ?? 、 ?????????、??????? 。 ?、 。??? ???? 、 ?ぃ。 ??? 。
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???????
」?????
?????????????、?????? ?????
主
臣室
条
??????????????????????????
???????????????????、??????????、???????、???????、?
????????????? 。 ??、 ? 。 、 、 ??? ?? ????、 ? ??????
?
????、?????っ??
?????、
???? ??
?????
????????、???????????????????????????、???????
??
??????????。????、??????????????
? ?
? ? ? ? ?
?????????
????????
???????。??????、????????????。
??????? 、????????????、?????????????????
?????????????? ? ? ?????????????????????????? 、「 」 っ 。????、 、、 ? ????
????? ?
条
?? ???? 、「 」 ?????
? ? ?
? ? ?
?? ? ?
?
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措
スイス改正予餓草案と離婚の効果，など
???????????? ? 、 ? ? 、 ? ???、????
?、????? ?? ? ??? ????? ? ? っ ?
?
????????????????????
?? ? 。 ? 。
? ?
?????
??????????、?????
????????????。????、???????
????? ? 、 、
??????????、????????、?????????????
?、 、?? ?? 、 ?
問。
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?、 ??? ? ?
?????????????????????????
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?
?
?????????
?????????????????????、???
?????????????
?????????。??、?????????????????、?????????????、?????????????? 、 ? ?
??
? ? ? ?
? ?
?????????????????????
?? 、 ? ???????? ?????。? 、 ? ???、 ??
?????????????、??????????????????????
? ? ? ?
???? ? ?
????????????????????
??????、??????? ???????????????????。?????
??????????。
??????????
???? ? ? ? 。
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????????、 ? ?? ? ? ? ?
??、???? ? 。
???
?
???????????????????
????????? ????、???????????????
???、????? 、 ? ?? ??????
(2) (1) 
? ? ? 、 ? ? 、 ? ? ?
? ?????
? ? ? ? ?
?? ??
?????????
? ?
??????、???? 、 ?、 、 ?????
???? ?? ???、 ?? 。
(3) 
?????
?????????????、????????????
? ? ?
? ?
??? ? ? ?
?
? ? ?
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??????
?????????????????????、?????、??????????????????????????
???、???????????????、????????????????????。?????????、?????? ? 、 。 ?????。 っ 、 ? 、?
????????????????????、???????????????
? ? ? ?
? ↑
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
婦
の
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?????
スイス改正予綴芝草案と緩綴の効薬など
??。?????、???? ??? ??? ???
?????????、
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
??。??????????
????? ? ?? ?、 ?? ? ? 、 ? 、
???? ?????? ?
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????、?????????????????、?????
???? ??? 、 、 、 、 ? 。
(2) 
???? ? ??
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??????????????
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?
??????????????。
???????? 〈 「 」??? 。〈
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
??
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????????????? ? ??
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????、???????????????、???????????、????????????
????。???????、?????????????????????
?????????????????????
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?? ???
? ? ? ?
? ?
??
???????、??????、?????????????????、??
?? ? ? ???????????????????? ??????????????????? ?? 、
???「??」?????????????????????????????????????。
????????????
???? ?? 、 。
??
?????、??????????????????????、????????????
??????????
???、??????? ? ?????、??????、????????????????
??????? ?? ?? ??
?、?? ???????????????。
?????、 ?? 、 ????、??????????????????????。?? ??? ? ??、 ?? ?? ?? ?? 、 ???
??????????? 。
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??????????
????????????? 、 ? … ?? ? ?。
????????
? ? ? ? ?
????????
? ? ? ?
? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????、
??
?
????????
??
?????、????????????????????????????????????
?
?
?
????????????
???? ????????????????????
?
、???、????、????????????
ス
???? ???????????
?
??、???? ?、?ュ?ー?、?????
??、 ュ
?
??????
?????????? ???????????、??
??????????????????????、「????
スイス改正予然草案と離婚の効去さなど
???? ??? ? 、 」 ???。???、 ???? 、 ???? ?? ? 。 、 、 ? ??????? 、? ????? ???
?? ?
?? ? ? ?
???
?????
????????、????????? ?????? ?????????、????????
???? ?? ?? ?。 、 っ 、?? 。 、 、 ? っ ??。????、??、 ?? 。
??????????????
??????????????
???????、 ?????、?????????? ?????????、????????。???、????
???? 、 ? 。? 、 っ?? ? っ??
? ?
?
?
? ?
????
? ? ?
。
????、? 、 ?? ? 、 ????????
?。?? ?? 、
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?????????
??????、???????????????????
?
???????????????????
????????
?
??
?????????????????????
?? ??。????、?????????????????、?????????、?? ? 、???????? 、 ? 、?? 、? ?、?????。
????、???? 、????? 。?? ???? 、 ?? ?? ?? っ?。
?????、 ?? ?? ?、???? 、 ? ??? ? 、 ??? 、 ??? 。
?っ??、??? 、? ?? ? ?
ぃ、?? ??? 、 ???、? ?? 。 、?》???。
???、???? ? ? 、
???? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
???????、????????????、?????
? ?
?
?
? ? ?
? ? ?
?
??、?????????????
?????????????
?? ? ? 。 ? ? ???? 、
(!ji{立:.1夜間とも，約二)
hq 1930年 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1991 
認t 婚 数 2，723 3，093 4，241 4，656 6，405 8，917 10，910 1，415 13，627 
人口上000人 。司7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.4 1.7 1.8 2.0 につき
(裁判)別居数 169 152 190 176 276 430 654 678 494 
婚約終効数 15 26 60 13 11 8 4 21 17 
離婚数等の変遷
Q: Stat時tischesJ ahrbuch der Schweizの93年絞と 811J:)援をもとに，筆者が作成。
??????、?????????????????????????????????????????
?
????????
?? ? 。
?????????????????、???????????????。?? 、 ? 、 ??????????????っ
??、??? っ ????????????????
?
????????????
?? ? 。 、????? 。?? 、 ??????? 。 、
???????????????
?? 。 、 、
??????????????????????????
?? ?? 、 「? 」 、
????、???
? ?
? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?〈
?
?
? ? ?
スイス改正予鍛議案と緩綴の効薬など
? ?
? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
?? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
???
??
? ? ?
??
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????、???、????、???????????????
① 
???????????、???????????????「??」?????????????????????
???? ?? 、 ???
② 
???? っ 、 ? ??????????????。 っ
????????????????????????。
?、?? 、
③ 
???? っ??????????、???? っ ??????。??????、
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???? ? ?? ? ? ??? ???? 。?? 、 ? 、 、 、?、 。
???、????????、???????????????。??? ?? ?? 。
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?????????????、?????????????。???????????????、???
??????????、???????????????、???????????????????。?????????? 、 ? ??????????????。???? ??、 ???、? ? 、 、 ?????? 、???? ? っ ? ???? ? 、 。 、?? ??、 。 、
????????????????????
????
?????????????、?????????????。
??????????????、 ?? ? 。? ?? ??
??????、 ??? 、 、?? ???
?
」?????
?
? ?
?
? ? ? ? ?
?????? 、 ??、 ?? 、?? ? ?? 、
???? ? 。 、 ? っ、 。っ。???、?????? ???? ? ? ?
?。??????? 、 ? 。
???????、? ??、 〕 ?っ?? ?
???????????????????
???? ? 、 、
?っ????????????????、???
?? 。? ??? ???????
(5) 
?????
???、???????????????????。????????????????、????
?????、??????
????????。?????、???????????????????????
? 。
スイス改正予綴芸草案と離婚の効薬など
?、?????????、?????????????????????。????????????????????
???? ? 、 ? ????????、??????。
?????、???????、?????????。???????????、??????????????、?????
??っ?、 ????? ?????? 。 ? 、 ????っ?????、?????????? ? ? 、 ? 。 ? 、?? 、 ???? 。
???、???? ? ? 、 ?????????? ? 。
?、?? ?? ? 、 ? 、??????????????????? ? ????、 ? ?? ? 、 ? 、 ?。
?????? ????????、 ???? ?、 ????。
????、??? 、 ?
?
?
? ?
?????????????????????? ? ??????????
?
?
????、??????????????????。???????????????????、?????????
?? ? ?? 、 ? ? 。
..1蝿.
/， 
????
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??
?
?
松
念
????、?????????????。???、???????????っ?、????????
?????、????????。
??????
???????????????????????????????
?
???っ?。??、??????????、?????????
?? ? ???????。
????? ?? ???、 ??? ??「 ?? 」?? ?、 ??「??????」??
??、? ?? 。? ????????????????。????、??????、?????〔〕???????? 。
???ゃ? ? ? ??? ?? ???
??? ? 、 ? 」 ??? ???。? ??? 、 ???????????、??? っ?。 っ? 、 、 ?? ? 。
????? 、〔 ?? ? ? ??
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?
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?
??
?
????????????〕
???? ? ?
5l!J 
Eき
?
?????
?
??????
① 
???、??????? ??? ????? ?????? ????
@ 
Jjl 
四
??????
? ?
?
? ? 、
?????
る
③ 
??????????、??????
It， 
0 
?????
?
効
果
CD 
??????、??? 〔? ???????
② 
?? 、 ? ???????????? 。?? 、 、 ??。
③ ? ? ? ? ?
?????
?????
?
???????????
〔 ? 、
????
守〉
???? 〕? ????????
???????????????、???????????、???
スイス改正予鍛草案と緩婚の効果など
?????????????????????????????????、??????????????????。
??????????????
?っ????????。
② 
???????
〔 ? 、
? ? 〕
2誇
??
?
① 
?? 、 ???っ 。
② 
?? ?? 、 ?? ?? 。
言語
??????
?????
??
?
?????????????????、???????????、???????????、????、???
????????????? 、 ????、〔?????〕???????????? ??????????
ヨコ
???? 、
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